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OPENING HISTORIC MUSEUM, . ADELAIDE. 30 .9 .76 
Th i s e x h i b i t i o n and i t s s e t t i n g show us what 
can be done to p r e s e r v e A d e l a i d e ' s h i s t o r y 
and what has not been done. I t ' s f i t t i n g 
t h a t t h i s showing of " A d e l a i d e V iews and 
Panoramas 1837-1976" i s the f i r s t d i s p l a y in 
the Museum f o l l o w i n g i t s r e n o v a t i o n because 
t h i s b u i l d i n g i s v e r y much a p a r t of our 
^ a r c h i t e c t u r a l h e r i t a g e . As the works on 
d i s p l a y i l l u s t r a t e , A d e l a i d e ' s t r a d i t i o n of 
s tone and b r i c k c o n s t r u c t i o n produced some 
b e a u t i f u l examples of s e n s i t i v e des i gn and 
c r a f t s m a n s h i p , but the e x h i b i t i o n shows on ly 
too w e l l t h a t not enough have been p r e s e r v e d . 
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The Duryea .panorama of 1870 '- t h i s b u i l d i n g 
was t h r e e y e a r s o l d then - r e c o r d e d a c i t y 
of wood, b r i c k and s t o n e . A d e l a i d e then was 
a c i t y where peop le moved on f o o t - a t a 
more l e i s u r e l y pace - among b u i l d i n g s which 
they cou ld look a t and a p p r e c i a t e w i t h o u t 
be ing overpowered . 
I f ve compare . that w i t h John T u r n e r ' s 
panorama taken t h i s yea r from the same 
posit i on as Duryea ' s - the top of the Pos t 
O f f i c e tower - we see a c i t y of c a r s , t a l l 
b u i l d i n g s and car p a r k s , a much more 
t h r u s t i n g c i t y . But i t i s a l s o a c i t y which 
o f f e r s v i s u a l r e l i e f through the t e x t u r e and 
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a r ch i t e c tu ra . l d e t a i l of the b u i l d i n g s which 
we have p r e s e r v e d . 
The Town H a l l , the Old T r e a s u r y , Edmund 
Wr i gh t House and the G . P . O . g i v e K ing W i l l i a m 
S t r e e t an e l e g a n c e and charm which cou ld 
never be i m i t a t e d by t a l l e r , more s t r e a m l i n e d 
c o n s t r u c t i o n s . Many o the r b u i l d i n g s in K ing 
W i l l i a m S t r e e t p l a y a - s i m i l a r l y impor t an t 
^ c l e , by p r o v i d i n g a r c h i t e c t u r a l s y t l e s from 
o u r m o r e r e c e n t p a s t . 
Nor th T e r r a c e i s a s p e c i a l t r e a s u r e . I t s 
c o l l e c t i o n of V i c t o r i a n p u b l i c b u i l d i n g s from 
the R a i l w a y S t a t i o n through to R o y a l A d e l a i d e 
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H o s p i t a l i s un ique . The beauty of each 
• i n d i v i d u a l l y i s complemented by the o t h e r s 
and by the r e s t f u l shade of the t r e e s and 
s h r u b s . 
Among the l a r g e w e l l known b u i l d i n g s a re 
s m a l l e r , but no l e s s v a l u a b l e , p a r t s of 
A d e l a i d e ' s h i s t o r y . The Old L e g i s l a t i v e 
C o u n c i l l ooks r a t h e r i n s i g n i f i c a n t between 
P a r l i a m e n t House and the R a i l w a y S t a t i o n , and 
the o ld Counted P o l i c e b a r r a c k s a r e tucked 
away beh ind the riuseum, but t h e i r l a c k of 
prominence does not d i m i n i s h t h e i r v a l u e . 
Look ing a long Nor th T e r r a c e , the four o l d e s t 
b u i l d i n g s a r e the most- u n o b s t r u s i v e : the 
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E c s t Wing of Government House, the B a r r a c k s , 
the L e g i s l a t i v e C o u n c i l B u i l d i n g and t h i s 
Museum. 
T h i s Museum b u i l d i n g was b u i l t in 1867 as 
the Government Supp ly S t o r e and over the 
109 y e a r s s i n c e then i t has changed i t s 
r o l e from the S t o r e to an Army Depot l a t e r 
in the n i n e t e e n t h c e n t u r y , and then to 
become the home.of the South A u s t r a l i a n 
^Archives in '1919, and l a t e r p a r t of the 
South A u s t r a l i a n A r t G a l l e r y . 
I t ' s new r o l e w i l l be to show peop le p a r t 
of our h i s t o r y and i t w i l l do t h a t not on ly 
through the e x h i b i t i o n s • he ld here but through 
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i t s own b r i c k w o r k and s t o n e . I t w i l l a l s o 
show us t h a t h i s t o r i c bu i l d i ngs , can be 
p r e s e r v e d i m a g i n a t i v e l y and f u n c t i o n a l l y . 
A d e l a i d e i s showing the r e s t of A u s t r a l i a 
how to do t h a t - we have p r e s e r v e d Edmund 
V/right House not as an empty s h e l l or 
c u r i o u s i t y , but as a work ing p a r t of the 
c i t y . 
T h i s Museum w i l l be j u s t as much a w o r k i n g 
p a r t of Nor th T e r r a c e . I t s r e s t o r a t i o n s 
have brought back the a r c h i t e c t u r e of the 
l a s t c e n t u r y , but i t s use w i l l be c o m p l e t e l y 
con tempora ry . I hope the L e g i s l a t i v e 
C o u n c i l B u i l d i n g w i l l be r e s t o r e d to i t s 
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p a s t appea r ance , and become an i n t e r p r e t a t i v e 
c e n t r e and museum of South A u s t r a l i a 1 s • 
p o l i t i c a l and s o c i a l h i s t o r y . 
Too much of our pas t has been knocked down 
because no-one w i t h i m a g i n a t i o n was t h e r e to 
sugges t ways of keep ing them f u n c t i o n a l . 
A d e l a i d e i s now much more c o n s c i o u s of i t s 
unigue a r c h i t e c t u r a l h i s t o r y and the peop le 
|Of A d e l a i d e want, to save t h a t h i s t o r y . 
Th i s Museum i s one impor tan t b u i l d i n g we 
have been a b l e to p r e s e r v e . In the l a s t 
ten weeks, i t has been t r a n s f o r m e d the 
dormer windows a re back and so i s t h e gab led 
po rch . ( P e r h a p s I might soon see the s l a t e s 
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back on the r o o f ) . The G a l l e r y has done 
*an e x c e l l e n t job not on ly in e n s u r i n g tha t 
the h i s t o r i c a l . e x h i b i t i o n s , have a s u i t a b l e 
showplace but a l s o in r e s t o r i n g f o r the c i t y 
a s m a l l but impor t an t p a r t of our p a s t . 
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